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Nous étudions la notion de la « durée pure » et de l’ « éternité de vie » chez 
Bergson en comparant sa philosohie avec celle de Michel Henry. Bergson 
commence sa réflexion philosophique par sa théorie de la « durée pure », 
c’est-à-dire du temps, et critique toujours les philosophies pour lesquelles le temps 
n’est que l’affaiblissement de l’éternité. Mais, par ailleurs, il affirme l’idée 
d’ « éternité de vie », opposée à celle d’éternité de mort qu’il critique. Comment la 
durée est-elle compatible avec l’éternité? Pour répondre à cette question, nous 
montrerons que la durée bergsonienne a des caractéristiques communes à 
l’immanence henryenne, mais que Bergson souligne l’irréversibilité du temps 
tandis que la temporalité propre à l’immanence henryenne est la possibilité de 
répétitions infinies ou « éternité ». À travers cette comparaison, nous trouverons 
l’existence de l’éternité en approfondissant le concept de durée chez Bergson. En 
même temps, il deviendra évident que cette problématique se rapporte à celle, 
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注 
 
1 ベルクソンの著作に関しては以下の略号を使用し、『著作集（Œuvres, Paris, PUF, 1959）』
収録著作に関しては「Quadrige 版の頁数／『著作集』の頁数」の順で表記する。 
 
E: Essai sur les données immédiates de la conscience (1889). 
MM: Matière et mémoire (1896). 
EC: L’évolution créatrice (1907). 
ES: L’énergie spirituelle (1919). 
MR: Les deux sources de la morale et de la religion (1932). 
PM: La pensée et le mouvant (1934). 




EM: L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963. 
PCC: Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, Paris, PUF, 1965. 
CMV: C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, Seuil, 1996. 
 
2 Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2006, S. 329. 
 
3 Ibid., S. 28. 
 
4 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik (1929), in Gesamtausgabe, Band 3, 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 20102(19511), S. 173. 
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（Jean-Louis Vieillard-Baron, Bergson, Paris, PUF, 20073(19911), p. 52）。 
 
8 Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, PUF, 20083(19591). 
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10 Frédéric Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004, p. 62. 
 
11 Ibid., p. 67. 
 





をそれに対置している（Michel Henry, Voir l’invisible. Sur Kandinsky (1988), Paris, PUF, 2010, 
p. 53）。 
 
14 Michel Henry, Paroles du Christ, Paris, Seuil, 2002 p. 107. 
 
15 Alexis Philonenko, Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse, Paris, Cerf, 
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18 Anthony Feneuil, Bergson. Mystique et philosophie, Paris, PUF, 2011, p. 76. 
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（Dominique Janicaud,Le tournant théologique de la phénoménologie française (1990), in La 
phénoménologie dans tous ses états, Paris, Gallimard, 2009, p. 113）。 
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